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suchasse㎜ons(即pδ 説 法,hδ 照 法 話)anddialogicalfo㎜s,suchas配oη4δ,






















































question"C吻 畝8η 脚 雇 α'6〃20翻r'彪 ηo'α 〃3αWiん配 明 遍 問 た て ま つ り て の 給 は く),
whereupon"TheHolyMandeignedtorespond"(5肋η'ηんo∫αε'θηo∫α〃2αwαん配 上 人











(5δ 忽 ηo∫照 た麗 僧 都 の い は く,whereasthe"HolyMandeignedtorespond"(翫δη∫η


































himGenshin's源信(942-1017)の δyδ ∫厩 往 生 要 集,themaintreatiseofthe
TendaiPureLandtradition,hestatesthatthisworkteachestwofo㎜sofηεη泌 配
念 仏,themeditative(ん砌 伽 跏 観 仏)andtherecitative(5hδ〃zyδ 称 名),andthatthe
meditativeη6η 加'跏isthesuperiorpractice.HereuponH6nencountersthatthe
recitativeη6η 伽 醜isforemostbecauseitisthepracticeofAmidaもoriginalvow






























[Shandaoも]の δ 雇3伽itisexplained(3hαん配 釈):`[Whenrecitingthe
η8功 κ醜]with[raisinglthevoicetentimesor[only]once,onecertainly
attainsbirth[intothePureLand];oneshouldnothaveadoubtfUImindeven





concernsthewayofhowtotrustintheπ6η伽'躍(η6η 伽 翻o∫ 伽 忽rκyδ 念 仏









whetheroneattainsreligiousliberation@り往 生,g64α 醜 解 脱)ornot.Theroleof
theteacheristoclarifソsuchquestionsandthustoremovethelingeringdoubts










































































































































(ん砌'η 妨'r'勧 進 聖)whowereinvolvedintheconstructionpr(刀.ect.Duringthe
fbllowingyear,aconversationbetweenCh6genandH6nentookplacewhichwas




lifetimeallcontainedinノδ40一∫加 浄 土 宗,andisitlimitedtotheThree[Pure
Land亅Sutras(5α η伽 一ゆ δ 三 部 経)?"
Answer:`Alltheeightornineschools(勿∬ 緬 八 宗,ゆ πε厩 九 宗)are
completelyaccommodated(containedo3硼6'6)inourschool(肥8α5厩わ が
宗)andtheyaredividedintothetwogatesoftheSacredPath(orPathofthe





(訥 δ8yδ 正 行).IntherightpracticearethesupPortingPractices(ノogyδ助 行)
andtheproperlydeterminingka㎜icacts(訥可 ひ8δ 正 定 業).Insuchaw賜
theSacredPathisdifficult[tomaster],andthePureLand[practice]iseas}～
saystheCommentary[Daochuo'sAηZ6ッ'1].Onlythosewhodonot㎞owthe









































(R6η885α η〃2α'一'η蓮 華 三 昧 院)andbecameitsabbot(R6π884αη'∫ δ忽 蓮 華 谷 僧
都).30HisconversationwithH6neniscalled翫δη∫η'oノ 吻 δ舵 η5δz〃oηoノ ηoη4δ
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